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CONCURRENCES RÉGIONALES
DANS UN MONDE
MULTIPOLAIRE ÉMERGENT  
VENDREDI
13 I 11 I 15
8h00-8h20 : accueil des participants
8h20-8h30 : mot de bienvenue et
de présentation de l’évènement 
Pr. Pascale Lecocq, Doyen de la Faculté de Droit,
de Science politique et de Criminologie, Université de Liège
Pr. Sebastian Santander, Département de Science politique
et directeur du CEFIR, Université de Liège
8h30-10h00 : les dynamiques d’organisation en Asie
Présidence 
Christian Deblock, Université du Québec à Montréal 
Orateurs
Jacques Ténier, Université Rennes II et Institut d’études politiques de Rennes
Universalisme et régionalisme : les moyens d'un partenariat en Asie du Sud
Olivier Dupont, Haute école de la Province de Namur et Université de Liège 
Asean : à la poursuite d'un régionalisme de type réaliste ?
Pierre Chabal, Université du Havre et Campus Europe-Asie de Science-Po
L’Organisation de coopération de Shanghai :
vers une reconﬁguration régionale de l’Asie ?
Weidong Wang, China Jiliang University
Quelle place pour la coopération régionale dans la projection de la puissance 
chinoise ? Le cas de la stratégie « une ceinture, une route » avec l’UE.
Débat
10h00-11h15 : les Amériques face à une recomposition 
des organisations régionales 
Présidence 
Jacques Ténier, Université Rennes II et Institut d’études politiques de Rennes 
Orateurs
Sebastian Santander, Université de Liège
Concurrences régionales dans les Amériques
Christian Deblock, Université du Québec à Montréal
De l'intégration à l'interconnexion : qu'y a-t-il de changé depuis l'ALENA ?
Gustavo Matiuzzi, Université pontiﬁcale catholique du Rio Grande do Sul
et Université de Liège,
Ludmila Culpi, Université fédérale du Paranà 
La réinvention du Mercosur à la lumière des synergies politico-idéologiques 
sud-américaines
Débat
11h15-11h30 : pause café
11h30-12h45 : régionalismes africains :
chevauchements et appartenances multiples
Présidence
Bob Kabamba, Université de Liège
Orateurs
Georges Mulumbeni, Université de Lubumbashi 
La SADC : une communauté de sécurité ? 
Japhet A. Anafak, Université de Yaoundé 1 et Université libre de Bruxelles  
La CEEAC et les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale
Mwayila Tshiyembe, Universités Paris XII, Kisangani et Lubumbashi
Union africaine : quel(s) dialogue(s) avec les organisations sous-régionales 
africaines face aux mégablocs régionaux ou transnationaux ?
Débat
12h45-13h45 : lunch
13h45-15h00 : l’Union européenne: dynamique(s) 
interne(s) et projection internationale
Présidence 
Quentin Michel, Université de Liège
Orateurs
Antoine Mégie, Université de Rouen,
directeur de la revue Politique européenne 
L’UE : entre institutionnalisation communautaire et relance politique ?
Jean-Christophe Defraigne, Université Saint-Louis – Bruxelles 
L’Union européenne : quelle cohésion économique et sociale ?
Mario Telò, Université libre de Bruxelles et LUISS 
L’UE : quel acteur et quelles politiques
dans le monde multipolaire émergent ?
Débat
15h00-16h15 : L’Union européenne face à des projets 
européens d’intégration concurrents
Présidence
Pierre Chabal, Université du Havre et Campus Europe-Asie de Science-Po
Orateurs
Nina Bachkatov, Université de Liège 
L’Union eurasienne : un tigre sur papier ou concurrent sérieux
pour l’Union européenne ?
Madalina Sisu, Université de Liège
La place de l’énergie dans la régionalisation de l’Europe 
Liridon Lika, Université de Liège
La pénétration turque dans les Balkans occidentaux : quels déﬁs pour le 
projet d’élargissement de l’UE ? 
Débat
16h15-16h30 : pause café
16h30-18h00 : méga-blocs régionaux et dynamiques
de coopération transrégionales
Présidence
Mario Telò, Université libre de Bruxelles et LUISS
Orateurs
Philippe Vincent, Université de Liège
Le partenariat transatlantique: quels enjeux? 
Antonios Vlassis, Fonds de la recherche scientiﬁque
FNRS et Université de Liège
Le projet de partenariat transpaciﬁque : vers une restructuration des 
échelles de coopération régionale ?
Laurence Badel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Interrégionalismes, circulations transnationales et nationalismes :
une approche historique du processus ASEM
Giovanni Molano Cruz, Universidad Nacional de Colombia
L’interrégionalisme euro-latino-américain : quel partenariat stratégique ?
Débat
18h00-18h10 : Mot de clôture
Sebastian Santander, Département de Science politique,
Université de Liège
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